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A Cardiomiopatia dilata (CMD) é uma doença crônica, progressiva e insidiosa, ocorrendo em 
cães de portes grande ou gigantes. Sua importância é enfatizada pela gravidade, que além dos 
efeitos deletérios ao organismo causados pela insuficiência cardíaca congestiva (ICC), conduz 
à elevada taxa de mortalidade devido às arritmias. A ICC é considerada a maior causa de 
óbito em cães que possuem cardiopatias, por apresentar início assintomático e seu diagnóstico 
ser feito, na maioria das vezes, tardiamente. O presente trabalho, visa relatar o diagnóstico de 
ICC decorrente a cardiomiopatia dilatada em um paciente canino, enfatizando o diagnóstico 
precoce e a estabilização terapêutica com o uso complementar da homeopatia, para correção 
da ICC e aumento da sobrevida do animal. Os resultados obtidos mostram que, o uso da 
homeopatia associado a terapia alopática foi satisfatório no tratamento, apresentando maior 
qualidade de vida e estabilidade do quadro clínico do paciente.  
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